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RESUMEN
Nuestro Plan de Acción de la I.E.I.P.S.M.N°10189 “Pasaje Norte” está encaminado
a fortalecer las capacidades de nuestros docentes en cuanto a la aplicación de
estrategias metodológicas para mejorar los niveles de comprensión de textos y así
poder mejorar los niveles de aprendizaje de nuestros estudiantes. La solución a este
problema coadyuva al logro del objetivo Institucional que es mejorar la calidad
profesional de nuestros docentes y la visión Institucional que permitirá el logro del
manejo adecuado de las estrategias metodológicas  para poder desarrollar
competencias y así mejorar los niveles de aprendizaje de nuestros estudiantes  en
las diversas áreas. Los objetivos planteados para este plan de acción  son: Promover
talleres de actualización docente en estrategias metodológicas en comprensión
lectora, Implementar un plan de monitoreo y acompañamiento pedagógico y fomentar
la elaboración de normas de convivencia de acuerdos y compromisos consensuados
entre los miembros de la comunidad educativa para un buen clima escolar. Para ello
planteamos una serie de actividades desde el mes de Marzo que se inician con una
adecuada planificación, ejecución del plan de acción y al final una evaluación para
ver cuánto hemos mejorado. Finalmente nuestro trabajo tendrá buenos resultados si
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Aplicación de estrategias de comprensión de textos en el nivel primario
Introducción
La Institución Educativa N° 10189 “Pasaje Norte”   se encuentra ubicada
en el  caserío del mismo nombre en el distrito de Olmos, Provincia y Región de
Lambayeque. Nuestra Institución Educativa cuenta con una población estudiantil de
278 estudiantes en los tres niveles: inicial, primaria y secundaria, La Institución
cuenta con 2 profesores de Inicial, 06 de Primaria y 07 de Secundaria haciendo un
total  15 docentes. Nuestros estudiantes provienen de familias que viven
relativamente distantes a nuestra Institución, principalmente se dedican a la
ganadería, un reducido número a la agricultura  y la gran mayoría trabajan como
obreros en las grandes empresas agro industriales de la zona impulsadas por el
Proyecto de Irrigación Olmos.
Nuestra  Institución Educativa en la actualidad no cuenta con ningún
programa en el área pedagógica, del MINEDU  en tal sentido nuestros docentes se
están auto capacitando y realizando trabajo colegiado para poder desarrollar su
trabajo con los estudiantes, además se está haciendo uso de la plataforma de
Perueduca. Pero nuestra debilidad se encuentra en el aspecto metodológico para el
desarrollo de las competencias y capacidades comunicativas, siendo los docentes
de comunicación que están más involucrados en el desarrollo del Plan de Acción.
Estamos prestos a socializar el CNEB_2016, relacionándolo nuestro contexto con
los retos y perfiles de los estudiantes, los enfoques transversales, las competencias,
las capacidades, los desempeños y sus niveles de desempeño mediante los
estándares de aprendizaje. Así mismo nos estamos enfocaremos en las
competencias comunicativas, las bases teóricas, los enfoques, los principios y
procesos pedagógicos.
El desarrollo del plan de acción contribuirá a la solución del problema
priorizado de la inadecuada aplicación de las estrategias metodológicas  para la
comprensión de textos en la  I.E. N° 10189 “Pasaje Norte” el cual será aplicando
con los  15 docentes  de los tres niveles Inicial, Primaria y Secundaria esto nos
permitirá el ir fortaleciendo sus conocimientos y el uso adecuado de las diversas
estrategias metodológicas para mejorar los niveles de comprensión de nuestros
3estudiantes.
Como directivo y líder pedagógico a lo largo del programa de Diplomado
y Segunda Especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico he ido
fortalecido mis capacidades para poder mejorar el Clima Institucional, la
planificación Institucional tomando  en cuenta  el  enfoque de procesos, el conocer
como esta mi escuela para así poder tomar decisiones para mejorar y el liderazgo
pedagógico logrado que los docentes asuman su responsabilidad y puedan
desarrollar adecuadamente su trabajo en aula y así poder mejor los aprendizajes de
nuestros estudiantes. Sumado a todo esto como tengo la responsabilidad de asumir
un liderazgo transformacional teniendo una visión de futuro gestionando
constantemente programas de capacitación a mis docentes en los nuevos enfoques,
que contribuyan a la mejora de los aprendizajes.
Nuestro trabajo se inicia con la presentación y análisis del diagnóstico
en el cual se incluye una breve descripción de la situación problemática, el análisis
de los resultados y finalmente se plantea propuestas de solución. En un Segundo
apartado se desarrolla los referentes conceptuales que sustentan nuestro trabajo
teniendo en cuenta las normas técnica de la APA, seguido se presenta el diseños
de nuestro plan de acción indicando sus objetivos, las estrategias planteadas y el
proceso que se va seguir para pódelo implementar en nuestra Institución Educativa,
por últimos señalamos toda la referencia bibliográfica y los anexos
correspondientes.
1. Análisis de los resultados del diagnóstico
1.1 Descripción general de la problemática identificada
En la I.E.I.P.S.M.N° 10189  “Pasaje Norte”  después de haber realizado el
monitoreo de las sesiones de aprendizaje de los docentes, las reuniones de inter
aprendizaje  y utilizando la técnica de la chacakana  se ha podido detectar el
siguiente problema: “Limitaciones en la aplicación de estrategias de
comprensión de textos en la I.E. N° 10189 “Pasaje Norte” lo cual trae como
consecuencia limitaciones en la comprensión lectora de nuestros estudiantes lo que
dificulta su aprendizaje en las diversas área; con la solución de este problema
coadyuvaremos al logro del objetivo institucional que es mejoramiento de la calidad
profesional de la plana docente hasta alcanzar un nivel de calificación pedagógica
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de las estrategias metodológicas para poder desarrollar competencias y así mejor
los niveles de  aprendizajes de nuestros estudiante.
Nuestro plan de acción está relacionado con los compromisos de gestión
escolar uno, cuatro y cinco.
“Progreso anual de aprendizajes de todas y todos los estudiantes de la IE” este
compromiso busca que todos nuestros estudiantes mejoren sus resultados de
aprendizaje y esto lo va a lograr si tienen una adecuada comprensión de los textos
que leen. Por  lo tanto todas las actividades que realicemos en la ejecución de
nuestro plan de acción deben estar encaminadas a lograr dicho objetivo.
“Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica en la IE” durante la
ejecución de nuestro plan de acción debemos realizar un monitoreo y un
acompañamiento personalizado teniendo en cuenta las estrategias que utilizan
nuestro docentes en lo referente a la comprensión de textos; para ello debemos
fomentar reuniones periódica de interaprendizaje para ir evaluando el progreso de
nuestros estudiantes  en sus aprendizaje y docentes como ven mejorando sus
estrategias metodológicas. Por otro lado, también se vincula con las dimensiones
de Viviane Robinson, de manera específica con la dimensión de planificación,
coordinación y evaluación de la enseñanza y del currículo, y la dimensión de
promover y participar en el aprendizaje y desarrollo docente, dimensiones
vinculadas al quehacer docente, ligado a los procesos de planificación y ejecución
curricular, en los cuales el docente debe considerar estrategias y técnicas para
promover aprendizajes significativos.
Teniendo en cuenta nuestra  practica directiva, lo relacionamos con el Dominio
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los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes, gestionando espacios
y mecanismos que brinden oportunidades de formación continua de los docentes
para la mejora de su desempeño, siempre teniendo como objetivo, lograr mejoras
en los aprendizaje, gestionando  espacios de desarrollo de un trabajo colaborativo
y  de reflexión sobre las prácticas pedagógicas, contribuyendo a la mejora de la
enseñanza y del clima escolar.
“Gestión de la convivencia escolar en la IE” este compromiso nos va permitir
generar un buen clima escolar para que nuestros estudiantes y docentes puedan
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comprensión lectora.
En estos últimos años el tema educativo ha sufrido una serie de transformaciones y
cambios producidos en los modelos educativos latinoamericanos, lo cual  traen
consigo cambios en los modelos curriculares, una expansión del uso de las Tics, una
cobertura más amplia de la oferta educativa, materiales y herramientas con fines
educativos de mejor calidad, mejoramiento del trabajo docente y directiva: cambios
en la orientación de los procesos pedagógicos, de los procesos de gestión, del uso
de estrategias metodológicas, mejoras en el aspecto económico, etc. Se producen
con la finalidad de solucionar los problemas presentes en los sistemas educativos,
incluyendo la educación peruana, la cual se caracteriza por los bajos niveles de
logros de aprendizaje, bajos niveles de desempeño docente, materiales educativos
inadecuados, etc.
Una de  nuestras primeras causas es el escaso manejo de los procesos
pedagógicos y didácticos. Nuestros docentes tienen un reducido conocimiento de
los procesos didáctico y pedagógico  durante el desarrollo de las sesiones de
aprendizaje, el  factor  asociado  a esta   causa  es  la  formación profesional  docente.
Los cambios educativos, traen consigo nuevos conceptos, nuevas teorías, nuevas
formas de trabajar, significando para el docente, desconocimiento, incertidumbre,
confusión y discusión, originando la escasa o poca interiorización del nuevo enfoque,
con los efectos que esto trae consigo como una inadecuada planificación  curricular,
prefiriendo el, continuismo de lo  tradicional y el rechazo a lo nuevo lo cual le resulta
difícil de asimilar.
Otra causa es el limitado conocimientos de estrategias metodológicas. Estos
se ve reflejado cuando nuestros docentes  aplican las estrategias   de manera
empírica  y  de manera parcial ,  al  aplicar las  mismas  estrategias en los  diferentes
procesos de aprendizaje  se  vuelve  rutinario y monótono por  tal motivo    existen
limitaciones  en la  aplicación de las  mismas. Los factores  asociadas  a  esta causa
es la motivación docente, accesibilidad de  información.
Es de suma importancia saber que la práctica desarrollada por los docentes en las
aulas, ejercen gran influencia en el logro académico de los estudiantes, las acciones
planificadas y ejecutadas de forma correcta por el docente, tienen como finalidad
causar un gran impacto en las metas de aprendizajes de los estudiantes, y que las
prácticas pedagógicas que desarrolle en el aula, contribuyen a mejorar los niveles de
aprendizaje de nuestros estudiantes.
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que las prácticas pedagógicas en el aula y las estrategias metodológicas que
planifique y ejecute el docente, se constituyen una de las principales variables que
afectan el rendimiento escolar. Por esto es fundamental que el docente conozca bien
lo que enseña y a la vez conozca la forma correcta de enseñar y motivar a nuestros
estudiantes.
Podemos establecer, que una de la causas está asociada directamente a la
práctica docente, es decir, a manejo adecuado de las estrategias para mejorar la
comprensión de textos, la cual es responsabilidad de los docentes. La forma o
manera de cómo se planifican y ejecutan, están asociados a un factor importante,
como lo puede ser, la actualización docente.
El acompañamiento y el monitoreo poco frecuente es otra causa debido a una
inadecuadas formulación de un plan de monitoreo que nos permita corregir las fallas
que se van teniendo; existen limitaciones  en  relación    a la aplicación  de estrategias
metodológicas y  como  el monitoreo  es  escaso los  docentes  no  tienen asesoría
y  siguen aplicando  estrategias  rutinarias  e inadecuadas,  el  factor  asociado  a
esta  causa es que por la sobre carga administrativo  y el tiempo no se puede cumplir
con eficacia el monitoreo y el acompañamiento permanente a nuestros docentes.
El Limitado cumplimiento de las  normas de convivencia. Esta causa se da
debido a que a la hora de formular los acuerdos de convivencia no se toma en cuenta
la opinión de todos los estudiantes sino que el docente ya las trae redactadas y solo
cumple con el protocolo de tenerlas en el aula esto está ocasionando que  nuestros
estudiantes se falten de respeto, no cumplan con sus trabajos, lleguen tarde
frecuentemente esto está dificultando el aprendizaje de los estudiantes
El Limitado manejo de  habilidades  socioemocionales. Esta causa se está
originando debido a que nuestros estudiantes en gran mayoría provienen de hogares
conflictivos y desintegrados y  los padres muestran poco  interesados en la educación
de sus hijos solo les interesa su trabajo y dejan a sus hijo casi todo el día solos y no
conversan con ellos no saben sus problemas y les brindan poco afecto. Los efectos
que ocasiona esto es que existan estudiantes agresivos, con conductas inadecuadas,
con pocas prácticas de valores para ello los docentes tenemos un reto de formar
estudiantes reflexivos y mejorar sus habilidades sociales implementando un taller de
estrategias motivacionales  las cuales repercutirán en sus ganas de estudiar y
mejorar sus aprendizajes.
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lectura, además de ser una de las principales herramientas del aprendizaje, propicia
el desarrollo de destrezas cognitivas de orden superior: inferir, relacionar, reflexionar
y desarrollar el espíritu crítico, entre otras” por esta razón es importante lograr que
nuestros estudiantes logre un nivel de comprensión satisfactorio y de esta manera
podremos logra la mejora de los aprendizajes.
Según la UNESCO  en su boletín 32 señala que “los pocos estudios de
comprensión lectora en los que han participado países de América Latina y el Caribe
indican que la comprensión lectora y el uso del lenguaje es muy deficiente.” Esto nos
motiva a implementar nuestro plan de acción encaminado a la mejora de los niveles
de comprensión de texto.
En el contexto Nacional se han ido implementando programas como PELA,
Soporte Pedagógico entre otros que están orientados a superar las deficiencias de
la educación en nuestro país pero sin embargo existen debilidades aún como los
muestra los resultados de la ECE, ECER, ECELO.
1.2 Análisis de los resultados del diagnostico
La información recogida durante la aplicación de los instrumentos tanto
a los docentes y estudiantes tiene relevancia, porque nos ha permitido encontrar
los supuestos teóricos  de  los   participantes  con respecto  a  las  estrategias,
además  me permitió   ver que los docentes tienen un escaso manejo y uso
estrategias metodológicas para mejorar los niveles de comprensión de los texto
lo cual se ve reflejado en los aprendizajes de nuestros estudiantes y no se toma
en cuenta su contexto y diversidad.  Del mismo  modo  me  ayudo  a  comprender
cómo ellos están realizando los procesos pedagógicos durante el desarrollo de
las sesiones de aprendizaje.
Nuestros trabajo está encaminado a beneficiar a nuestros docentes en
el conocimientos y el manejo adecuado de las diversas estrategias
metodológicas siguiendo el enfoque de procesos  para así mejorar los niveles
de comprensión de textos, la cual repercutirá en nuestros estudiantes para que
cuenten con una formación de calidad en cuanto tengan una buena compresión
de los textos que leen a diario esto nos llevara a mejorar sus resultados en las
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adecuadamente dentro de la sociedad y así mejorar su calidad de vida.
El presente plan de acción nos permitirá fortalecer el manejo de las
estrategias metodológicas de los docentes en compresión lectora y ellos a su
vez deberán educar a sus estudiantes en la comprensión lectora lo cual implica
estimularlos en el desarrollo de sus capacidades para que ellos puedan analizar
y dar una visión crítica de los texto que están leyendo siempre respetando sus
ritmos de aprendizaje y así poder lograr aprendizajes significativos; así mismo
esta experiencia podrá replicarse en otras Instituciones Educativas con similares
características.
Los resultados han sido analizados teniendo en cuenta las siguientes categorías
(anexo 3):
Métodos y estrategias de comprensión de textos. Si los docentes aplican
correctamente las estrategias metodológicas vamos a lograr una automotivación
de los estudiantes y una participación activa para la construcción de sus
aprendizajes; si el profesor utiliza adecuadamente sus estrategias va a lograr
que los estudiantes puedan comprender adecuadamente diversos tipos de textos
y para ello es importante activar los conocimientos previos y señalar el propósito
del texto.
La aplicación adecuada de estrategias didácticas para la comprensión de textos
es importantes ya que nos permitirán que los estudiantes desarrollen
procesamientos que ponen en juego sus habilidades, capacidades y una actitud
para comprender una determinada situación de su contexto.
La implementación del Plan de actualización pedagógica permanente  permitirá
que los docentes de la I.E. 10189, actualicen sus conocimientos de acuerdo al
enfoque por competencias y desarrollen una adecuada planificación y aplicación
de los procesos pedagógicos y didácticos en el manejo adecuado de estrategias
metodológicas en la comprensión de textos contribuyendo a la mejora de los
aprendizajes.
Dificultad para la  comprensión de textos esto se debe a que los docentes en el
desarrollo de sus sesiones de aprendizaje consideran algunos procesos
pedagógicos y didácticos sin embargo estos no son suficientes ya que la gran
mayoría de estudiantes presentan dificultades en la compresión de textos ya que
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en su vocabulario por esta razón es importante reforzar las estrategias didácticas
que manejan los docentes en lo referente a comprensión de textos; para ello es
necesario la implementación de una capacitación y actualización sobre las
estrategias metodológicas para mejorar la comprensión de textos.
Estrategias metodológicas para  la enseñanza aprendizaje. Latorre (2013), las
define como procedimiento heurístico que permiten tomar decisiones en
condiciones específicas y que representan una forma inteligente de resolver un
problema, siendo conscientes intencionales y que siempre van a tener un
objetivo relacionado con el aprendizaje; lo cual contrasta con la idea de los
docentes en relación a la categoría, al considerarlas como actividades de
aprendizaje que desarrollan, o como el simple planteo de actividades, con la
finalidad de lograr un propósito.
Gestión para mejorar la calidad de los aprendizajes los docentes debe asumir la
gran responsabilidad para mejorar la calidad de los aprendizajes porque esto
significa formar personas integras y responsables.
Los docentes debemos comprometernos con los aprendizajes de nuestros
estudiantes y formar en ellos una autodisciplina y que aprendan a valorase como
personas
2 Propuesta de Solución
Nuestra alternativa priorizada es Fortalecer  el manejo de las estrategias
metodológicas para el desarrollo de la comprensión lectora de nuestros estudiantes,
y para ello gestionaremos talleres de capacitación y actualización para nuestros
docentes lo cual nos permitirá mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes de
la I.E. N° 10189 “Pasaje Norte”.
Recogiendo lo planteado por Betancourt (2013),  “la gran mayoría de las actividades
desarrolladas por los docentes, giran en torno a él, …, utiliza el discurso
pedagógico como su principal herramienta, adecuando los contenidos propios del
plan de estudios, … encaminada básicamente a la cosecha de aprendizajes
mecánicos y memorísticos,…,dejando a un lado los procesos relacionados con la
crítica y la reflexión de los procesos educativos” (p.108,109)
Lo señalado por Betancourt, es una realidad presente hoy en día en nuestra
Instituciones  Educativas de nuestra región y a la vez constituye uno de los
problemas más comunes y que es de entera responsabilidad de los docentes por
que no se preparan adecuadamente para su práctica profesional en las aulas,
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siendo necesario darle solución y buscar que “la práctica docente pueda ser
orientada a promover el aprendizaje autónomo y dinámico, de tal manera que el
estudiante pueda asumir un comportamiento activo y responsable, donde sus
conocimientos previos se enriquecen con los nuevos aprendizajes, y la
responsabilidad del proceso depende de su interés, compromiso, participación y
creatividad”.(p.112)
Por este motivo, la alternativa de solución priorizada, Fortalecer  el manejo de
las estrategias metodológicas para el desarrollo de la comprensión lectora de
nuestros estudiantes, y para ello gestionaremos talleres de capacitación y
actualización, que oriente a los docentes, bajo una concepción constructivista, que
se convierta en un verdadero mediador entre los conocimientos y sus estudiantes,
donde estos, sean sujetos activos en función de aprender a aprender con la
participación de todos en escenarios y ambientes ricos de indagación y resolución de
problemas. Betancourt (2013)
La solución que proponemos está directamente relacionada, a las dimensiones
de Vivian Robinson (2006), porque a través de ella, con la realización de procesos
de gestión, se busca promover y participar de manera directa en el mejoramiento
de las capacidades docentes y como resultado de ello mejorar su ejercicio docente,
con la consecuente mejora en los aprendizajes de los estudiantes.
El desarrollo de talleres de capacitación y actualización docente, permitirá no
solo mejorar las capacidades y habilidades de los docentes sino que también
servirán para mejorar en cierto grado, sus deseos de elevar su nivel de desempeño
docente, permitiendo elevar su motivación y superación personal, y como resultado
final de ello, lograr una mejora en los aprendizajes de los estudiantes y su calidad
profesional.
Finalmente, no debemos olvidar que la el  trabajo desarrollado en las aulas por
los docentes ayuda a mejorar el climas y de esta manera se lograra mejora los
niveles de  aprendizajes de nuestros estudiantes
2.1 Marco Teórico
Aportes de experiencias exitosas
La asociación Solaris Perú ha implementado un proyecto encaminado a fortalecer
las capacidades docentes donde han  trabajado con 146 docentes de diversas
regiones del Perú cuyo propósito principal fue contribuir a la mejora del proceso
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enseñanza para desarrollar habilidades comunicativas al final llegaron a la
siguiente conclusión
“El bajo rendimiento escolar en comunicación integral se relaciona con la
insuficiente e inadecuada incorporación de recursos pedagógicos en el aula,
situación que se deteriora por una limitada oferta de capacitación y el escaso
acompañamiento y/o supervisión educativa para la mejora de la práctica docente.”
(SOLARIS PERU PAG. 65    2009) esta conclusión nos ayuda a reforzar nuestra
alternativa de solución ya que nos demuestra la importancia de brindar una
adecuada capacitación en estrategias metodológicas a nuestros docente y luego
hacer un seguimiento a través de un monitoreo y acompañamiento efectivo con la
finalidad de mejorar los niveles de comprensión de texto de nuestros estudiantes.
Tomando en cuenta nuestro problema priorizado y su alternativa de solución,
Kohler (2005), establece la importancia que los docentes rompan con la
tradicional y comprobada ineficacia de la forma de enseñanza que, desde una
perspectiva conductual, se maneja hasta la actualidad y que conozcan y
empleen las mencionadas estrategias de enseñanza que, concebidas desde el
modelo cognitivo, facilitando la adquisición de aprendizajes significativos y el
desarrollo de la capacidad de los estudiantes. De esta manera se establece la
necesidad que el docente emplee y maneje estrategias de aprendizajes que
faciliten el aprendizaje en los estudiantes y para ello se debe preparar
constantemente.
Referentes conceptuales que permiten analizar la situación descrita
Estrategias de comprensión de textos
Gutierrez. C y Salmero H (2012) manifiestan que “las estrategias de aprendizaje
se interpretan como una toma de decisiones sobre la selección y uso de
procedimientos de aprendizaje que facilitan una lectura activa, intencional,
autorregulada y competente en función de la meta y las características del material
textual” aquí se nos plantea con claridad lo que es una estrategia que nos facilita
una lectura activa.
Para Goodman (en Calero y otros, 1999) plantea que el profesor debe conocer
qué estrategias pone en juego el lector para construir significado y limitarse a ser
un motivador y un colaborador con los alumnos para que éstos internalicen estas
estrategias y sean ellos los artífices en el proceso de construcción de significados
a partir de ellas. El uso de estrategias de comprensión permite a los lectores ser
autónomos y los hace capaces de enfrentarse a distintos tipos de textos. (Solé
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1997) este texto nos plantea que si el profesor utiliza adecuadamente  sus
estrategias va a logra que los estudiantes puedan comprender adecuadamente
diversos tipos de textos y para ello es importante activar los conocimientos previos
y señalar el propósito del texto.
Finalmente según (campos, 2000) “las estrategias de aprendizaje son una serie
de operaciones cognoscitivas y afectivas que el estudiante lleva a cabo para
aprender, con las cuales puede planificar y organizar sus actividades de
aprendizaje. La estrategia de enseñanza se refiere a las utilizadas por el profesor
para mediar, facilitar, promover, organizar aprendizajes”.
Dificultad para la  comprensión de textos
Solé (2001) nos indica que es necesario que "…al enseñar estrategias de
comprensión lectora haya que primar la construcción y uso por parte de los
alumnos de procedimientos generales que puedan ser transferidos sin mayores
dificultades a situaciones de lectura múltiples y variadas". Se requiere enseñar
estrategias de comprensión para formar, ápud Solé, lectores autónomos que
puedan discernir textos distintos. En concordancia con ello, se ve la necesidad de
un enfoque en objetivos concretos de aprendizaje, bien planteados, de la lectura
a realizar; activar conocimientos previos y darle lectura al texto; rescatar lo más
relevante del mismo y ver su compatibilidad con los conocimientos previos;
comprobar la comprensión mediante una revisión, recapitulación y
autointerrogación; y elaborar interpretaciones y conclusiones. Es importante para
reforzar nuestro trabajo ya ratifica la importancia de utilizar adecuadamente la
estrategias para lograr que nuestros estudiantes puedan lograr un buen nivel de
comprensión de los textos
Estrategias metodológicas para  la enseñanza  aprendizaje
La concepción constructivista del aprendizaje escolar se sustenta en la idea de que
la finalidad de la educación que se imparte en las instituciones es promover los
procesos de crecimiento personal del alumno en el marco de la cultura del grupo al
que pertenece. Estos aprendizajes no se producirán de manera satisfactoria a no ser
que se suministre una ayuda específica mediante la participación del alumno en
actividades intencionales, planificadas y sistemáticas, que logren propiciar en éste
una actividad mental constructivista (Coll, 1988). Así, la construcción del
conocimiento escolar puede analizarse desde dos vertientes: a) Los procesos
psicológicos implicados en el aprendizaje. b) Los mecanismos de influencia educativa
a susceptibles de promover, guiar y orientar dicho aprendizaje. Esta teoría  de
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Barriga F. en su libro ESTRATEGIAS DOCENTES PARA UN APRENDIZAJE
SIGNIFICATIVO nos aclara la importancia del trabajo en equipos ya que de esta
manera podemos logra que los aprendizajes de nuestros estudiantes sean
significativo y duraderos.
HERNADEZ DE HERRERA MARIA manifiesta que trabajo en equipo es una de las
estrategias sumamente valiosa para todo el estudiantado en los diferentes niveles y
grados; facilita que aquellos estudiantes con dificultad de aprendizaje expresen sus
dudas y puntos de vista; al mismo tiempo ayuda a los que no tienen esta dificultad,
permitiéndole desarrollarse mejor y a la vez cooperar con sus compañeros, viéndose
en la necesidad de buscar nuevos conocimientos para explicar los propios
razonamientos, ayudándole a desarrollar competencias, usando términos más
adecuados. Esta teoría es de vital importancia para nuestro trabajo ya que confirma
que el trabajo en equipo es fundamental para que el aprendizaje de nuestros
estudiantes sea significativo.
2.2 Propuesta de solución
La implementación de la alternativa de solución priorizada, activa un conjunto de
procesos estratégicos, operacionales y de soporte, dentro de los cuales, podemos
mencionar:
- Evaluar la gestión escolar, (PE03.2: evaluar  los procesos de la I.E.), el cual
permitirá recoger información sobre la problemática detectada, además de que
permite establecer criterios sobre los cuales se puede desarrollar las alternativas
propuestas (PE03.3 adoptamos medidas para la mejora continua) esta deberán
se consideradas en los documentos de gestión (PE01.2 formular el PAT) aquí se
incluirán todas las actividades que se realizaran en nuestro plan de acción, para
luego (PE02.2 Promover alianzas interinstitucionales) Esto supone la gestión y
establecimiento de convenios con instituciones universitarias, que cuenten con
Escuelas profesionales de Educación, las cuales están inmersas en los cambios
que se producen en los sistemas educativos. Estos procesos supone la puesta en
marcha de procesos de comunicación efectiva y toma de decisiones. Estos
convenios deben servir para fortalecer las capacidades docentes  y pedagógicas,
permitiendo generar así adecuadas condiciones para la gestión de loa
aprendizajes de los estudiantes, las cuales se deben evidenciar en los procesos
de programación curricular.
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- Desarrollo de Talleres de capacitación y actualización pedagógica. (PS04.1:
programar y ejecutar gastos);aquí señalamos cuanto nos puede costar la
realización de talleres para nuestros docentes; (PS05: Fortalecer capacidades);
(P003.1: desarrollar trabajo colegiado P004.1); desarrollo de sesiones de
aprendizaje);(PS01.2 monitorear el desempeño y rendimiento)(P003.2 realizar
acompañamiento pedagógico);POO4.5 certificar aprendizajes),(PE03.4 rendir
cuentas) Estos procesos suponen la gestión e invitación de especialistas
docentes, así como la invitación de docentes fortalezas de otras instituciones, que
van a permitir fortalecer las capacidades docentes en el manejo de estrategias
metodológicas para poder mejorar  el manejo adecuado de las estrategias
metodológicas que viene aplicado nuestros docente los cual permitirá mejorar el
nivel de comprensión de texto.
Práctica pedagógica
El desarrollo de los diversos procesos planificados en el Plan de Acción deben ser
concretizados por los docentes, en sus respectivas prácticas pedagógicas, las
cuales, desarrollan en sus aulas.
Los talleres de capacitación y actualización deben concretizarse en las
planificaciones curriculares anuales, de unidad y de sesión de los aprendizajes,
los cuales deben recoger la puesta en práctica de estrategias metodológicas que
permitan un mejor y mayor involucramiento de los estudiantes, teniendo en
consideración las realidades disimiles  de cada uno de los estudiantes, adecuadas
a sus contextos.
Prevé gestionar conflictos democráticamente. Relacionar las actividades
con las prácticas pedagógicas a desarrollar por parte de los docentes, con
el clima institucional, con el enfoque curricular, Crea espacios de reflexión
crítica sobre la práctica pedagógica.
3 Diseño del plan de acción
3.1 Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción
Objetivos
Específicos



















































• Propios de la I.E De 05 Marzo



































































Taller de sensibilización  a los
docentes.
Del 01 al 09 de Marzo del
2018
S/ 50.00
Gestión de talleres de
capacitación y actualización.





comunes para el trabajo
colegiado.
Del 05 al 09 de Marzo del
2018
S/ 10.00
Elaboración de la programación
curricular incorporando las
estrategias metodológicas
De 05 Marzo a abril  del 2018. S/ 30.00
Elaboración e implementación
del Plan de MAE
Ejecución del MAE
De Marzo a  Diciembre del
2018 S/ 50.00




Escuela  padres de familia.
Establecimiento de espacios de
participación estudiantil




4.1 Evaluación del Diseño de Plan de acción
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción
ETAPAS
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS
¿cuáles son las estrategias que
hacen viables las etapas de

































ELABORACIÒN DEL PLAN DE
MONITOREO Y EVALUACIÒN
- Conformación del equipo
docente de evaluación y
monitoreo.
















- Elaboración de instrumentos
de seguimiento y evaluación.
- Establecimiento de
cronograma de monitoreo y
evaluación.
- Diseñar estrategias digitales










EJECUCIÒN DEL PLAN DE
MONITOREO Y EVALUACIÒN
- Monitoreo del cumplimiento




talleres, elaboración del plan
de monitoreo, etc.
- Verificar el cumplimiento de
las acciones del plan
relacionadas con la labor del
directivo
- Evaluación del plan  de
monitoreo elaborado por  el
directivo así como su
ejecución
- Aplicación de instrumentos
atendiendo los indicadores
previstos
- Revisión de los documentos
que prepara el docente:
planificación curricular y su
práctica pedagógica
- Desarrollo de Jornadas de
reflexión de  las evaluaciones
del desempeño
- Dar participación en la toma
de decisiones ante
situaciones de conflicto o en















- Recojo de información
- Análisis de los datos
recogidos.
- Valoración de la información
obtenida.
- Realizar intercambios de
experiencias pedagógicas
- Redacción del informe de
















5 Lecciones aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones
5.1 Lecciones aprendidas
Me ha permitido desarrollarme como líder pedagógico y a la vez involucrar a toda
la comunidad educativa y consensuar con ella para poder identificar y  priorizar
la problemática que viene presentando mi I.E. a través de la técnica de la
chakana y luego buscar de manera consensuada una alternativa de solución
desde un enfoque democrático y participativo.
He podido implementa una gestión de procesos para poder alcanzar  ciertos
objetivos  y así poder atender las necesidades desde el enfoque por procesos.
Igualmente hoy puedo decir que el enfoque territorial es de suma importancia
para poder mejor los aprendizajes de mis estudiantes teniendo en cuenta sus
características y necesidades.
A través de habilidades sociales puedo comprender la importancia que tiene la
auto regulación de emociones, el auto conocimiento, el respeto a la diversidad,
la identidad cultural, las relaciones interpersonales las cuales me está sirviendo
para poder mejor cada día el clima institucional.
Finalmente creo que es un reto el ir cambiando la práctica docente desde un
enfoque  crítico reflexivo el cual encaminara a mis docentes ha asumir un
compromiso con sus estudiantes.
5.2 Conclusiones
 La guía de discusión y guía de entrevista me ha permitido confirmar el uso
deficiente de los procesos pedagógicos y didácticos que vienen implementando
los docentes en su aulas, por esta razón es que los resultados no son los
satisfactorios. En este sentido es necesario fortalecer la aplicación de estas
estrategias y así logra que nuestros estudiantes tengan un buen nivel de
comprensión de texto lo cual se reflejaría en las diversas Evaluaciones.
 Los docentes en el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje consideran
algunos procesos pedagógicos y didácticos sin embargo a estos no son
suficientes ya que la gran mayoría de estudiantes presentan dificultades en la
compresión de textos ya que no pueden identificar fácilmente las ideas
principales y presentan una pobreza en su vocabulario por esta razón es
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importante reforzar las estrategias didácticas que manejan los docentes en lo
referente a comprensión de textos
 La implementación del Plan de actualización pedagógica permanente  permitirá
que los docentes de la I.E. 10189, actualicen sus conocimientos de acuerdo al
enfoque por competencias y desarrollen una adecuada planificación y aplicación
de los procesos pedagógicos y didácticos en el manejo adecuado de estrategias
metodológicas en la comprensión de textos contribuyendo a la mejora de los
aprendizajes.
 La implementación del Plan del MAE centrado en los aprendizajes, nos permitirá
la mejora del desempeño docente la cual se verá reflejada en la mejora de los
aprendizajes
5.3 Recomendaciones
Al finalizar nuestro plan de acción planteamos las siguientes recomendaciones
teniendo en cuenta los resultados y las conclusiones.
Debemos tener cuidado en la aplicación de instrumentos de recojo de
información porque estos podrían brindarnos información inadecuada y por tanto
nuestra fuente no sería confiable.
El plan de acción debería de servirnos como una herramienta de planificación
donde planteamos una serie de actividades  y estas las podemos ir ejecutando
y a la vez ir monitoreando para ver los resultados.
Que el directivo tenga cada día mayor presencia en las actividades educativa y
que a suma su rol de liderazgo con un acertado monitoreo y acompañamiento.
Proponer que las comunidades profesionales de aprendizaje  pongan en
marchas la investigación de las diversas estrategias y los nuevos enfoques
educativos.
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Anexo 01     ARBOL DE PROBLEMAS DE LA I.E. N° 10189 “PASAJE NORTE” OLMOS
Limitaciones en la aplicación de estrategias de comprensión de textos en la I.E. N° 10189 Pasaje
Norte









Sesiones de aprendizaje poco
pertinente que no permiten desarrollar
la capacidad de comprensión lectora
Algunos estudiantes con poca
practican de valores y respeto





































Instrucciones: El directivo en aproximadamente 30 minutos hará una envista a cada uno de sus
docentes sobre  estrategias para la comprensión de textos, el directivo anotará las ideas
principales de la entrevista en las líneas punteadas de cada pregunta.
Apellidos y nombres del entrevistado: _____________________________________________
Institución Educativa: ____________________
1 .Explica que estrategias metodológicas activas para la comprensión de textos insertas en
tus sesiones de aprendizaje.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Que dificultades consideras que presentan con mayor frecuencia, tus estudiantes en torno
a la comprensión de textos?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Que estrategias utilizas cuando deseas  evaluar la comprensión de textos
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Que procesos didácticos aplicas para mejorar los niveles de comprensión de textos
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. De qué forma te das cuenta que tus estudiantes comprendieron  el texto
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________




7. ¿  Cómo describes la participación del padre de familia a nivel de actividades




GUÍA DE DISCUSIÓN PARA ESTUDIANTES
Instrucciones: El directivo en aproximadamente 60 minutos utilizará  la guía de discusión en una mesa redonda con un máximo de 6 docentes incluido el
directivo. El directivo lanza cada una de las preguntas y pide la opinión de cada uno de los participantes, todas las opiniones son respetadas para luego llegar
a consensos e ideas generales, el directivo anotará las ideas principales de cada docente en su recuadro correspondiente.
Institución Educativa: _________________________________________ Fecha: ____________________
PREGUNTA OPINIÓN DE ESTUDIANTES INTERPRETACIÓN
ESTUDIANTE 1 ESTUDIANTE 2 ESTUDIANTE3 ESTUDIANTE 3 ESTUDIANTE 4 ESTUDIANTE 5 ESTUDIANTE 6
1. ¿Te gusta la forma de
enseñar de tu docente?
2. ¿Qué actividad realizas
en el aula para tus
aprendizajes?¿cómo te
gustaría que tu profesor
realice las clases?
3. ¿Cómo sabe tu profesor
que aprendiste durante la
clase?




5. ¿conoces las normas de
convivencia acordadas
en tu aula? ¿Cuáles
son?¿las cumples?
6. ¿Qué hacen tus padres







Referentes Teóricos Conclusiones preliminares


















Para Goodman (en Calero y otros, 1999) plantea
que el profesor debe conocer qué estrategias pone
en juego el lector para construir significado y
limitarse a ser un motivador y un colaborador con
los alumnos para que éstos internalicen estas
estrategias y sean ellos los artífices en el proceso
de construcción de significados a partir de ellas.
El uso de estrategias de comprensión permite a los
lectores ser autónomos y los hace capaces de
enfrentarse a distintos tipos de textos. (Solé 1997)
este texto tomado de
http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/Fi
cha_%206%C2%B0.pdf nos plantea que si el
profesor utiliza adecuadamente  sus estrategias va
a logra que los estudiantes puedan comprender
adecuadamente  diversos tipos de textos y para
ello es importante activar los conocimientos
previos y señalar el propósito del texto.
De acuerdo a Díaz-Barriga y Hernández (2002)
las estrategias suelen no ser exitosas porque existe
un desconocimiento de los procesos cognitivos
que estos implican, así como de los procesos
metacognitivos, la situación radica en cómo
enseñarlas para que el alumno sea capaz de




Si los docentes aplican
correctamente las estrategias
metodológicas vamos a lograr
una automotivación de los
estudiantes y una participación
activa para la construcción de
sus aprendizajes; si el profesor
utiliza adecuadamente sus
estrategias va a lograr que los
estudiantes puedan
comprender adecuadamente
diversos tipos de textos y para
ello es importante activar los
conocimientos previos y
señalar el propósito del texto.
La aplicación adecuada de
estrategias didácticas para la
comprensión de textos son
importantes ya que nos
permitirán que los estudiantes
desarrolle procesamientos que
pone en juego sus habilidades,
capacidades y una actitud para
comprender una determinada


















La concepción constructivista del aprendizaje escolar
se sustenta en la idea de que la finalidad de la educación
que se imparte en las instituciones es promover los
procesos de crecimiento personal del alumno en el
marco de la cultura del grupo al que pertenece. Estos
aprendizajes no se producirán de manera satisfactoria a
no ser que se suministre una ayuda específica mediante
la participación del alumno en actividades
intencionales, planificadas y sistemáticas, que logren
propiciar en éste una actividad mental constructivista
(Coll, 1988). Así, la construcción del conocimiento
escolar puede analizarse desde dos vertientes: a) Los
procesos psicológicos implicados en el aprendizaje. b)
Los mecanismos de influencia educativa a susceptibles





siempre están atentos a
sus necesidades, utilizan
material concreto no
estructurado, y solicita a
los estudiantes que están
más avanzados para que
ayuden sus compañeros.
En cuanto al trato los
estudiantes manifiestan
que sus profesores son








teoría  de  Barriga F. en su libro ESTRATEGIAS




aprendizaje-significativo.pdf nos aclara la
importancia del trabajo en equipos ya que de esta
manera podemos logra que los aprendizajes de nuestros
estudiantes sean significativo y duraderos.
HERNADEZ DE HERRERA MARIA en su artículo
publicado en
http://www.barrigaverde.com.do/?q=node/16738
manifiesta que trabajo en equipo es una de las
estrategias sumamente valiosa para todo el
estudiantado en los diferentes niveles y grados; facilita
que aquellos estudiantes con dificultad de aprendizaje
expresen sus dudas y puntos de vista; al mismo tiempo
ayuda a los que no tienen esta dificultad, permitiéndole
desarrollarse mejor y a la vez cooperar con sus
compañeros, viéndose en la necesidad de buscar
nuevos conocimientos para explicar los propios
razonamientos, ayudándole a desarrollar
competencias, usando términos más adecuados. Esta
teoría es de vital importancia para nuestro trabajo ya
que confirma que el trabajo en equipo es fundamental
para que el aprendizaje de nuestros estudiantes sea
significativo.
enojan  siempre los
ayudan en sus tareas.
Categorías y sub
categorías
Referentes Teóricos Conclusiones preliminares producto














“la capacidad de ejercer influencia sobre
otros individuos, de manera que éstos tomen
los principios propuestos por el líder como
premisa para su conducta. Esa influencia se
expresa, en el plano organizacional, en el
planteamiento de un ‘norte’ que logra
consenso en la institución y en la capacidad
para movilizar a la organización en esa






No ayuda a clarificar el rol importante que
juega el docente para mejorar la calidad de
los aprendizaje de nuestros estudiantes
En conclusión el profesor debe asumir
la gran responsabilidad para mejorar
la calidad de los aprendizajes porque
esto significa formar personas
integras y responsables.
Los docentes debemos
comprometernos con los aprendizajes
de nuestros estudiantes y formar en
ellos una autodisciplina y que
aprendan a valorase como personas
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Anexo N° 02    Árbol  de Objetivos
Fortalecer el manejo de las estrategias metodológicas de los docentes para el desarrollo de la













Formar estudiantes con prácticas de







PP.FF.  en el logro de























manejo de las habilidades
socioemocionales
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